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Andreas Hänel
Dr. A. Hänel, Museum am Schölerberg, Am Schölerberg 8, D-49082 Osnabrück
Wie in den vorherigen Jahren (Hänel, 1998a,
1998b, 1999) sind hier wieder die Daten der
Wetterstation und der Photovoltaikanlage
(Leihgabe der Stadtwerke Osnabrück) für
das Jahr 1999zusammengefasst, nähere Er-
läuterungen zu den Messmethoden sind in
der genannten Literatur zu finden. In Tabelle
1sind die Monatswerte für 1999 zusammen–
gestellt. In diesem Jahr hat es keine Daten-
ausfälle bei den Wetterdaten gegeben.
In Abb. 1 sind die Monatswerte der Nie-
derschlagsmengen angegeben. Dabei sind
in den Sommer- und Herbstmonaten deut-
lich weniger Niederschläge als im Mittel ge-
fallen, während Januar, März und vor allem
Dezember höhere Niederschläge lieferten.
Abb. 1: Monatliche Niederschlagssummen (in mm oder l/m²) für 1999 verglichen mit den langjährigen Mittel-
werten.Andreas Hänel Osnabrücker Naturwiss. Mitt. 26 2000
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In der Abb. 2 sind die Monatsmittel der
Temperatur aufgetragen, wobei Januar, Juli
und September deutlich wärmer als im
Durchschnitt waren, während kaum ein Mo-
nat merklich kühler als der Durchschnitt war.
In Abb. 3 ist die Sonneneinstrahlung auf-
getragen, hier zeichnete sich der Juli als be-
sonders einstrahlungsstark aus. Auch die
Photovoltaikanlage lieferte in dem Monat die
höchsten Erträge, die Werte über die Jahre
1997, 1998 und 1999sind in Abb. 4aufgetra-
gen, wobei 1999 wieder deutlich mehr Strom
als im Vorjahr erzeugt wurde.
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Abb. 2: Monatsmittel der Temperatur 1999 (in °C) verglichen mit den langjährigen Mittelwerten.Andreas Hänel Osnabrücker Naturwiss. Mitt. 26 2000
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Abb. 3: Monatliche Sonneneinstrahlung 1999 (in kWh/m²) verglichen mit den Werten von 1998 und den lang-
jährigen Mittelwerten. Mittelwerte mit fehlenden Daten sind durch offene Symbole gekennzeichnet.
Abb. 4: Monatliche Erträge der Photovoltaikanlage 1999 (in kWh) verglichen mit den Werten von 1997 und 1998.